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教育研究科教科教育専攻社会科コース
昭和62年度 修了生修士論文一覧
社会科教育コース
高等学校「世界史」における朝鮮史教育
～文化史の側面からのアプロー チ,.._, .......... …• …・ ・・・・・・・・・・・・・・
現代における異文化理解教育についての一考察
ー東南アジア日本人学校を事例として一 ……………………………… 
明冶・大正期の公民教育と郷土教育………………………………………
倫理教育・道徳教育における教える者と学ぶ者の関係について
-M. ブーバーとO.F.ボルノーを手がかりとして一………………
社会的判断力の研究
～高等学校社会科の授業改造を目ざして～••…………………………•
高等学校社会科における憲法学習
一基本的人権の重層的学習の探究ー . …………………•• • …………… 
『倫理』教育における実存的交わりの問題
有瀧栄一
安藤祐実子
家永千裕
伊藤久徳
岩瀬弘
太田博也
-K. ャスパースの人間理解を手がかりとして一……………………大野敬明
関東大震災後の帝都復興論にみる都市観
一高等学校「日本史」における近代都市に関する
教材研究として一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
町並みを中心とした歴史的環境の保存
ー文化財学習の一環として一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
高等学校社会科「世界史」におけるイスラムの取り扱いについて
ーその史的研究ー ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
地域からの平和教育
一栃木県芳賀郡中村を事例として一 ……………..... …•• …...... ……•• 
唱歌を中心とする日本近代民衆歌謡に関する考察•……………………••
荒川における河川敷の土地利用
ー自然環境の取り扱いにおける教材化の視点として一 ……………… 
初等・中等教育における地図教育に関する考察
小ー縮尺地図の指導を中心に一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
日本近代史の学習における風俗史の取り扱いについて
-『風俗画報』記事を中心にして一 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
高等学校「世界史」における東南アジア文化圏学習………...………… 
日本・中華民国における歴史教育の比較研究
小関健司
武田清美
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米沢光明
ー小・中学校教科書の人物の取扱いを中心に一••……………………• 張 裕恵
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